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Completed (Fiscal Year 2007)
Budget Amount *help
¥3,600,000 (Direct Cost: ¥3,600,000)
Fiscal Year 2007: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000) 
Fiscal Year 2006: ¥2,600,000 (Direct Cost: ¥2,600,000)
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による明確な違いはないようである. 
今後は,新たな脳内メカニズムを検討し,組織学的な検討も加えて実施する.
